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ABSTRAK 
PERAN PEMERINTAH DESA DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT 
DALAM MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN DI DESA LOROG 
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Ahmat Zainal Abidin, A610100107, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 99 
halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) tingkat ketahanan Desa Lorog dalam 
menghadapi bencana terkait peran yang telah diberikan pemerintah desa, 
mengetahui. (2) Tingkat Ancaman dan Risiko Bencana Kekeringan Meteorologis 
di Desa Lorog Kecamatan Tawangsari dan (3) Mengetahui seberapa besar 
Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Lorog dalam menghadapi Bencana Kekeringan. 
Populasi dalam mencari tingkat ketahanan Desa Lorog dalam menghadapi 
bencana terkait peran yang telah diberikan pemerintah desa adalah seluruh Aparat 
Pemerintah Desa Lorog yang berjumlah 10 orang, sedangkan populasi untuk 
kesiapsiagaan 1483 KK dengan sampel yang di ambil sebanyak 94 KK dengan 
teknik pengambilan sampel adalah teknik claster randem sampling. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, observasi, dan angket. 
Uji pra syarat yang dipakai yaitu uji validitas dan reabilitas. Hasil penelitian 
menyimpulkan: (1) Ketahanan Desa Lorog dalam menghadapi bencana terkait 
dengan peran yang telah diberikan pemerintah desa tergolong dalam tingkat “Desa 
Tangguh Bencana Pratama”. (2) Tingkat risiko bencana kekeringan di Desa Lorog 
dalam kategori kelas tinggi. (3) Kesiapsiagaan masyarakat Desa Lorog dalam 
menghadapi bencana kekeringan relatif  siap dengan jawaban responden yang 
cenderung mengarah pada jawaban benar dengan persentase sebesar 68,03%. 
Kata Kunci: Ketangguhan Desa, Bencana Kekeringan, Kesiapsiagaan 
Masyarakat. 
